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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak / di kemudian hari terbukti ada ketidak benaran 
dalam pernyataan saya diatas, maka saya akan bertanggungjawab sepenuhnya. 
 
 














Cara untuk menjadi di depan adalah memulai sekarang. Jika memulai 
sekarang, tahun depan Anda akan tahu banyak hal yang sekarang tidak 
diketahui, dan Anda takakan mengetahui masa depan jika Anda menunggu-
nunggu. 
(Nabi Muhammad Saw) 
 
Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah dilaksanakan/ 
diperbuatnya. 
(Ali Bin Abi Thalib) 
 
Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit 
kembali setiap kali kita jatuh. 
(Confusius) 
 
Keragu-raguan hanya akan membuat kita tenggelam dalam waktu, lakukan semua 









Karya tulisini kupersembah kankepada: 
1. Ayah dan Ibuku tercinta 
2. Suamiku tercinta  
3. Putri kecilku tersayang ”Anna Aulia”  
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan kemampuan bahasa lisan 
anak didik kelompok A di RA Perwanida Kadipaten Andong Boyolali Tahun 
Pelajaran 2012/2013 melalui Story Telling. Jenis penelitian ini adalah Penelitian 
Tindakan Kelas (PTK). Subyek tindakan penelitian ini adalah anak didik 
kelompok A RA Perwanida Kadipaten Andong Boyolali yang berjumlah 12 anak. 
Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi 
.Penelitian tindakan kelas ini dilakukan dalam 3 siklus, masing-masing siklus 
terdiri dari 2 pertemuan. Prosedur dalam penelitian ini terdapat empat tahap 
yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Data dianalisis 
dengan teknik diskriptif komparatif / perbandingan yaitu membandingkan hasil 
yang dicapai anak dengan indikator kinerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
terjadinya perkembangan kemampuan bahasa lisan anak melalui kegiatan Story 
Tellingpada setiap siklusnya. Kemampuan anak berkembang dari prasiklus 
43,75%menjadi52,05% pada siklus I. Pada siklus II kemampuannya berkembang 
menjadi68,75%, dan Pada siklus III kemampuannya berkembang menjadi 
81,25%.Kesimpulan dari penelitian ini adalah melalui kegiatan Story Telling 
dapat mengembangkan kemampuan bahasa lisan anak. 
 
Kata kunci: Bahasa Lisan, Story Telling 
 
